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Α Ν Α Λ Υ Ε Ε Ι ς : Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ώ Ν 
A B S T R A C T S 
M. HIDIROGLOU και I. HOFMAN: Formes de Sélénium Urinaire chez le Mouton. Annales 
de Biologie Animale, Biochimie, Biophysique, 1975, 15 (3). 583 — 588. 
Σκοπός της εργασίας ήταν νά προσδιορισθούν οί τιμές του σεληνίου στα 
ούρα του προβάτου, δταν τούτο χορηγείται μέ διάφορες μορφές (άλατα σελη­
νίου, σεληνιομεθειονίνη κ.λ.π.). 
Τό αποτέλεσμα της έρεύνης ήταν δτι ανεξάρτητα μέ τή μορφή χορηγή­
σεως, το σελήνιο αποβάλλεται ταχέως μέ τά ουρά, κυρίως υπό οργανική μορ­
φή. 
Λ. Ευσταθίου 
M. HIDIROGLOU και Κ. J. JENKINS: Effects of Selenium and Vitamin E and Copper Admi­
nistrations on weight gains of beef cattle raised in a Selenium -deficient area. Can. J. Anim. Sci 
1975, 55: 307 - 313. 
Έλαβαν χώρα πέντε πειράματα για τον προσδιορισμό της επιδράσεως του 
σεληνίου, της βιταμίνης Ε και του χαλκού στή μέση ημερήσια αύξηση βά­
ρους των βοοειδών πού διατρέφονται μέ σιτηρέσιο πτωχό έκ τοΰ φυσικού σε 
σελήνιο. 
Ή χορήγηση ενός ιδιοσκευάσματος Se-Vit. Ε ένδομυϊκώς στις αγελάδες, 
προς τό τέλος της κυοφορίας και ή χορήγηση per os στους μόσχους άπό τής 
γεννήσεως των, δέν εδοσε θετικά αποτελέσματα (Ρ <0.05). 
'Επίσης τά έμφυτεύματα σεληνίου ύποδορίως στις αγελάδες κατά τήν πε­
ρίοδο τής κυοφορίας καί ή ανάμιξη αυτού στα μίγματα ανόργανων αλάτων, 
δέν επηρέασαν τήν αύξηση τού βάρους των μόσχων. 
Λ. Ευσταθίου 
HIDIROGLOU καί DJ. JEKINS: Teneur en Sélénium du lait de Vache dans le Nord Ontarien. 
Ann. Zootech., 1975, 24, (I), 129 - 132. 
Άνελήφθη μελέτη έπί των τιμών τοΰ σεληνίου στο γάλα αγελάδων Schor-
thorn στο Ν. Ontario δπου ενδημεί ή μυοπάθεια τοΰ μόσχου. Ή ανάλυση τών 
δειγμάτων γάλακτος σέ διάφορα στάδια τής γαλακτικής περιόδου, κατέδειξε 
τήν άμεση επίδραση τών χειμερινών σιτηρεσίων, πτωχών σέ σελήνιο, έπί τών 
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τιμών αύτοϋ εντός του γάλακτος. Πράγματι ό τίτλος του σεληνίου κυμαίνεται 
άπό 8,6 — 11,4 mg/g πρωτογάλακτος καί 1,5 — 2,4mg/g γάλακτος. 
Μετά τήν περίοδο βοσκήσεως δεν διεπιστώθη σημαντική αλλαγή του τί­
τλου σεληνίου εντός του γάλακτος δυνάμενη να επιδράσει στην μή εμφάνιση 
της μυοπάθειας του μόσχου. 
Λ. Ευσταθίου 
S.K.HO καί Μ. HIDIROGLOU: Effects on Dietery Chelated and Sequestered Zinic and Zinc 
Sultate on Growing Lambs Fed a Purified Diet. Can. J. Anim. Sci. (Mar. 1977) 57, 93 - 99. 
Δέκα έξι αρσενικά πρόβατα σέ τέσσερες ομάδες ελάμβαναν σιτηρέσιο έλ­
λειπες σέ ψευδάργυρο. Το πείραμα εκτελέστηκε σέ δύο φάσεις. Στην πρώτη οί 
ομάδες Α καί Β έπαιρναν συμπληρωματικά 0 ή 50ppm ψευδαργύρου ύπό μορ­
φή θεϊκού άλατος καί οί ομάδες C καί D 5ppm ψευδαργύρου (Zn chelated καί 
sequestered). 
Στή δεύτερη φάση οί ϊδιες μορφές ψευδαργύρου χρησιμοποιήθηκαν στίς 
τέσσερες όμάδις, στίς δόσεις αντιστοίχως 25, 5, 25 καί 25ppm. 
Τά ζώα της Α ομάδας παρουσίασαν τυπικά φαινόμενα ψευδάργυροπενίας 
άπό τήν τρίτη εβδομάδα της πρώτης φάσεως, ένώ της ομάδας Β παρουσίασαν 
συμπτώματα στο τέλος της δεύτερης φάσεως. Οί ομάδες C καί D δεν παρου­
σίασαν συμπτώματα ελλείψεως. 
Δέν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στ' αποτελέσματα μέ Zn Chela­
ted καί Zn Sequestered. 
Λ. Ευσταθίου 
Ε.Α. SUGDEN, Μ. HIDIROGLOU καί D. MITCHELL: Lack of an Effect of Dietary Sele­
nium on Serum Albumin, Glucose and Urea Nitrogen in Ewes, Can. J. Compar Medic 1978, 42, 
3, 376 - 378. 
Ή μελέτη αναφέρει γιά τήν επίδραση του σεληνίου καί της βιταμίνης Ε, 
όταν προστίθενται στο σιτηρέσιο των ζώων, έπί του τίτλου του όρου αίματος 
αυτών σέ άλβουμίνη, γλυκόζη καί ουρία. 
Οί τίτλοι αυτοί βρέθηκαν αντιστοίχως 3,5 (g/dl), 52,9 (mg/dl) καί 12,8 
(mg/dl) γιά τά πρόβατα πού εύρίσκοντο σέ δίαιτα μέ έλλειψη σεληνίου καί βι­
ταμίνης Ε καί 3,6 51,7 καί 14,3 γιά πρόβατα μέ φυσιολογική διατροφή. 
Λ. Ευσταθίου 
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MITCHELL, D., HIDIROGLOU, Μ. και JENKINS, Κ J.: Reproductive performance In ewes 
on a low selenium diet. Can. J. Anim. Sci 1975, 55: 513 — 517. 
'Ετέθησαν 64 πρόβατα μέ σεληνοπενία και 65 φυσιολογικά μέ κριούς για 
μια περίοδο 42 ημερών. Τα μισά έξ αυτών των δύο ομάδων θανατώθηκαν για 
να καθοριστεί ό αριθμός τών εμβρύων και τών ωχρών σωματίων. 
'Από την έρευνα σέ γενικές γραμμές δέν απεδείχθη δτι υπάρχει δυσμενής 
επίδραση άπα τήν έλλειψη σεληνίου επί του ποσοστού συλλήψεως, της εμ­
βρυακής θνησιμότητος καί του αριθμού τών γεννήσεων. 
Λ. Ευσταθίου 
Μ. HIDIROGLOU, J.R. LESSARD και J.M. WAUTHY: Blood Serum Tocopherol Level» in 
Calves Born from Caws Winter fed Hay or Grass Silage. Can. J. Compar. Medic 1978, 42, 1, 
128 - 131. 
Αυτή ή εργασία απέβλεπε στον προσδιορισμό της τοκοφερόλης στο αίμα 
44 μόσχων γεννηθέντων τήν άνοιξη άπό αγελάδες διατρεφόμενες μέ ένσίρωμα 
ή μέ ξηρό χόρτο. 
Οί μόσχοι τών αγελάδων πού διατρέφονταν μέ ένσίρωμα παρουσίασαν 
υψηλότερο μέσο δρο τοκοφερόλης. Ώ ς προς το είδος τής τοκοφερόλης 85% 
ήταν α-τοκοφερόλη καί 12% β— καί γ— τοκοφερόλη. 
Λ. Ευσταθίου 
Μ. HIDIROGLOU, J.M. WAUTHY καί J.E. PROULX: Activité Vltaminique Ε des Fourrages 
Conservés et Incidence de la Myopathie des Veaux. Ann. Rech veter., 1976, 7 (2), 185 — 194. 
Τρεις ομάδες αγελάδων στό Β. 'Οντάριο, πού ενδημεί ή μυοδυστροφία 
τών μόσχων, διατρέφονταν μέ α) ένσίρωμα β) χόρτο αποξηραμένο μέ ζεστό 
αέρα καί γ) χόρτο αποξηραμένο στον αγρό. 
Ή χημική ανάλυση τής τοκοφερόλης στα τρία αυτά είδη, προέκυψε υψη­
λότερη στό ένσίρωμα καί είχε ευεργετική επίδραση στον τίτλο τής τοκοφερό­
λης στό αίμα τών ζώων πού διατρέφονταν. 
Ή θνησιμότης τών μόσχων ήταν υψηλότερη στα ζώα πού διατρέφονταν 
μέ ,χόρτο αποξηραμένο μέ ζεστό αέρα. 
Λ. Ευσταθίου 
Μ. HIDIROGLOU καί KJ. JENKINS: Le Sort du Radiotocophérol Administré dans 1' Appa-
reil Gastrique ou dans le Duodénum du Mouton. Ann. Biol. Anim. Bloch. Biophys, 1974, 14 
(4-A), 667 - 677. 
Ή έρευνα έγινε σέ 62 πρόβατα καί συγκρίθηκαν οί τίτλοι κατακρατήσεως 
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άπο τους ιστούς και αποβολής δια των οϋρων, της ραδιενέργειας ύστερα από 
χορήγηση ραδιοτοκοφερόλης εντός τής μεγάλης κοιλίας, τού τελευταίου στο­
μάχου και του δωδεκαδάκτυλου. 
Υψηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν, στους διάφορους ίστούς και το αίμα, 
των προβάτων πού χορηγήθηκε ραδιοτοκοφερόλη στο δωδεκαδάλτυλο. Ό τί­
τλος ραδιενέργειας των ουρών αποτελεί δείκτη χρησιμοποιήσεως από τους 
ίστούς τής βιταμίνης Ε. 
Λ. Ευσταθίου 
M. HIDIROGLOU και KJ. JENKINS: Répartition Tissulaire de la Radioactivité chez le 
Mouton ayant reçu de la 75Se-Sélenométhionine. Ann. Biol. Anim. Bioch. Bioplys., 1974, 14 
(4-B), 837 - 844. 
Χορηγήθηκε δια του στόματος ή ενδοφλεβίως 758β-Σεληνιομεθειονίνη σέ 
30 πρόβατα στή δόση των 5,5μΟΐ/Κ^ ζώντος βάρους. Τα ζώα αυτά θανατώ­
θηκαν υστέρα από 3, 5 και 24 ώρες μετά τήν χορήγηση του ισοτόπου. Μεγα­
λύτερη ραδιενέργεια παρατηρήθη στους ίστούς μετά άπό 24 ώρες άπό τήν χο­
ρήγηση δια τού στόματος καί τήν 3η και 5η ώρα άπό τής χορηγήσεως ενδο­
φλεβίως. 
Στους ιστούς μέ υψηλότερη πρωτεϊνική σύνθεση δπως είναι τό πάγκρεας 
παρατηρήθηκαν υψηλότερες τιμές. 
Λ. Ευσταθίου 
Μ. HIDIROGLOU και D.T. SPURR: Influence of Cold Exposure and Diet Change on the Tra­
ce Element Composition of Hair from Shorthorn Cattle, Can. J. Anim, Sci. (Mar. 1975), 55, 31 
- 38. 
Δέκα έξι βοοειδή σέ δύο ομάδες άπό οκτώ έκτρέφοντο ή μία στο ύπαιθρο 
καί ή άλλη εντός τού σταύλου. Ή διατροφή βασικά ήταν ένσίρωμα κριθής 
κατά τόν χειμώνα καί βόσκηση τό καλοκαίρι. Οί πυκνότητες τοϋ Mn, Cu, Ζη 
καί Se προσδιορίστηκαν εντός του τριχώματος σέ δλα τά βοοειδή. Δέν παρα­
τηρήθηκαν διαφορές στις δύο ομάδες. 
'Αντίθετα παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές ανάλογα μέ τήν εποχή. Οί 
τίτλοι τού σεληνίου ήταν χαμηλοί καί στα δύο συστήματα διατροφής. Οί τί­
τλοι του μαγγανίου, χαλκού καί ψευδαργύρου στο τρίχωμα ήταν χαμηλοί τόν 
χειμώνα καί αυξημένοι κατά τήν περίοδο τής βοσκήσεως. 
Μεταξύ τών διαφόρων ατόμων παρατηρήθηκαν μεγάλες διαφορές τιμών 
τών ιχνοστοιχείων στό τρίχωμα, πράγμα πού συνηγορεί δτι πρέπει νά είμαστε 
επιφυλακτικοί στό νά αποδώσουμε μια ενδεχόμενη πενία ιχνοστοιχείων άπό 
τίς τιμές πού βρίσκονται στό τρίχωμα. 
Λ. Ευσταθίου 
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